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La semana que anualmente, viene dedicando la c iudad de San Feliu de 
Guíxols al cine amsteur , l^ajo el a l to pa t roc in io de la U.N.I.C.A., goza ya de bien 
merecida fama. Siete días que se eligen s iempre den t ro del ú l t i m o per íodo de 
la estación p r imavera l , cuando los paseos y los jardines de la Ciudad ofrecen 
su más bello aspecto con la abundante f lo rac ión de los rosales y los blancos y 
olorosos racimos de las acacias. 
Ei fest iva l , como es sabido, no es de carácter compe t i t i vo , sino de pura 
exinibición de aquellas cintas de rubr icada notor iedad y que alcanzaron previos 
galardones en di ferentes certámenes y concursos den t ro de la modal idad del 
cine amateur . 
En esta edición de 19ó9, la sépt ima ya de su t rayector ia , fue ron catorce 
los países que concur r ie ron al Fest ival : República Federal A lemana, Aus t r i a , 
Bélgica, Checoeslovaquia, D inamarca, España, F in landia , Francia, Gran Bretaña, 
I ta l ia , Por tuga l , U.R.S.S., Suiza y Suecia. 
El sábado, día 24 de Mayo, llegaron a San Feliu de Guíxo ls , huéspedes d i -
lectos de la pob lac ión, los autores y los delegados de casi todos los países 
par t ic ipantes. El dom ingo , acompañados por una comis ión del mun i c i p i o gu i -
xolense asist ieron a las Fiestas de Pr imavera, celebradas en la villa de Palaf ru-
gell. El lunes por la tarde, tuvo lugar en el Ayun tamien to de San Feliu la recep-
c ión of ic ial a los cineístas y delegados inv i tados, seguida de un V ino de Honor . 
Y en la misma noche del lunes, se in ic iaron las sesiones de proyecc ión, del bien 
confeccionado p rograma, p rocurando a l ternar países y característ icas de las 
películas, para dar la máx ima amenidad a las veladas. 
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El scrior Roblrs Piquer, enlrcí/andí) /os premios 
a los cineastas prcmiadvs 
Películas que destacaron 
Destacaron el lunes, dos repor ta ies ; <cNuestro 
pan de cada día»j rodado en Castilla por G, Four-
nier (F ranc ia ) v "Hombres en rojo», de Medina 
Bardón {España) . Impres ionante, la fantasía 
«Getridoffat», de L. Peeters (Bé lg i ca ) . Intere-
sante el f i lm exper imental «La Pomme», de Guy 
Flaugac (F ranc ia ) y, graciosa la c inta de d ibu jos 
animados «La sirena», de la firma Tr ie (Checos-
lovaqu ia ) . 
En la segunda sesión de proyecciones, fue 
muy ap laudido el documenta l «Costa Brava», de 
M. Knap (Bé lg i ca ) . Gustó mucho «La nosa»^ del 
catalán Joaquín Vi ñolas, como cinta de argu-
rnento. «Human Malter», f i lm an imado de D. 
Phil l ips, e interesó el «Caso Difficíle», de N. Riz-
zot t i ( I t a l i a ) . 
La tercera sesión fue, quizá, la que agrupó 
los f i lms más at ract ivos del Fest ival . Como do-
cumentales, Medina Bardón (España) presentó 
«La subasta», filmada en Palamós, con el ba r ro -
qu ismo del color crepuscular , a la llegada de las 
barcas pesqueras a la bahía, y J. Beran (Checos-
lovaqu ia } , «El delta del Danubio». Como fanta-
sía. Bélgica y firmada por S. Audenauer t , nos 
b r i n d o «Tabula Rasa», film de un ágil cambio de 
planos. En d ibu jos an imados, «De Kast», de A. 
Van Kerkhoven (Bé lg ica) y «The Fickie Frog», 
de P. H ick i i ng { G r a n Bretaña) f ue ron una exce-
lente muestra de lo que en esta moda l idad se 
puede conseguir. 
En la cuarta y ú l t ima sesión de proyecciones 
destacó el documenta l en color «Fortuny», real i -
sado por J. Ol ivé Baque (España) , «Heliotech-
nie», de Pierre Robín (Francip?) y «Late Summer», 
de B jo rn Ara l ib (Suec ia ) . Como cintas de argu-
mento , «Yksin», de Helge Teuri ( F i n l a n d i a ) , 
«Der Hof», de Uve Behrens (A leman ia ) y «Zozo-
bra», de Pedro Font (España) . 
Se cer raron las proyecciones con unas pala-
bras de don Felipe Sagúes Badía, presidente del 
Comi té Organizador y presidente de la Sección 
de Cinema Amateur del Centro Excursionista de 
Cataluña. 
El Director General de Cultura Popular y Espec-
táculos preside los actos de clausura 
El domingo , día p r ime ro de Junio, por la 
noche, tuvo lugar la cena de despedida y la en-
trega de obsequios a los par t ic ipantes, en un 
cént r ico hotel guixolense. Ocupaban la presiden-
cia, el Di rector General de Cu l tu ra Popular y Es-
pectáculos, don Carlos Robles Piquer, el Gober-
nador Civ i l de la Prov inc ia , D. Famón Muñoz-G. 
Bernaido de Qu i rós , el Vice-Presidente de la 
D iputac ión , don Ramón Guard io la , el Alcalde de 
la c iudad, don Manuel Vicens Moner, acompa-
ñados de los demás miembros del Comi té de 
Honor del Fest ival , con la grata presencia de las 
esposas de las pr imeras autor idades y de los vo-
cales honorífiícos y organizadores. 
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La cena transcurrió en un agradable ambien-
te, y a la hora del postre el Alcalde de San Feliu 
abrió los parlamentos, congratulándose con sano 
orgullo del resonante éxito obtenido por este 
Vi l Festival. 
Seguidamente tomaron la palabra los cineas-
tas. Mistar Elliot en nombre de Gran Bretaña; los 
señores Mencl y Berán por Checoslovaquia; se-
ñor Heuri en representación de Finlandia; Mon-
sieur Lamíale en nombre de Francia y finalmen-
te el señor d'Adamo por la Delegación italiana. 
Cada una de ellos habló en su propio idioma, 
pero intentaron con cortas frases dar las gra-
cias en castellano, también, unas palabras, don 
José Ventosa Palanca, Presidente del Centro Ex-
cursionista de Cataluña, que agradeció la pre-
sencia del Director General y la gran labor pro-
motora de estos Festivales, realizada por la ciu-
dad de San Feliu de Guíxols, acabando con un 
brillante elogio de las bellezas de la provincia de 
Gerona. 
Y después de la alocución del señor Gober-
nador Civi l, de amor a la Provincia y de elogio 
del cine amateur, el señor Robles Piquer cerró el 
Acto con una perfecta glosa de la esencia y de 
la significación del cine como arte y como in-
dustria. 
Y así se clausuró el Vi l Festival Internacio-
nal del Film Amateur de la Costa Brava, confir-
mando una vez más la veracidad del ob¡etivo 
que se pretendió darle en el primer año de su 
instauración, manifestado por el que fue Alcalde 
de la ciudad, en aquellas fechas, don Juan Puig 
Ad metí 1er: 
«Esta semana es, a la vez que signo de autén-
tica calidad turística, la más firme y sólida ex-
ponencia de! incontenible deseo de fortalecer 
nuestra posición espiritual, frente al vanidoso 
derroche de tantas frivolidades. 
Intentaremos que nuestra ciudad sea en el 
Mediterráneo español, puerto del clneamateuris-
mo mundial y tentación que incite a anuales 
peregrinajes.» 
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